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Tabla resumen del año 2016 en el observatorio meteorológico de IGELDO 
 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Novie Dicie Año 
Tª media 10.8 9.0 9.1 11.8 14.9 17.2 19.2 20.6 19.1 15.1 10.8 11.1 14.1 









Cálido Cálido Cálido Muy cálido Cálido Normal Normal Muy cálido Muy cálido 
Tª Máximabs-día 19.0 - 24 17.7 - 8 23.5 - 26 21.4 - 14 26.8 - 5 34.5 - 22 36.7 - 18 34.5 - 27 35.6 - 7 24.5 - 3 21.6 - 1  36.7 – 18 -07 
Tª mínimabs-día 2.1 - 16 0.3 - 17 2.6 - 8 4.0 - 2 5.5 - 2 11.0 - 15 12.5 - 15 13.7 - 22 11.9 - 14 6.9 - 11 3.5 - 23   
Prec-total 143.5 323.0 204.7 62.8 93.3 60.8 85.1 64.4 118.5 109.2 299.9 20.9 1586.1 






húmedo Muy seco Seco Seco Normal Muy seco  Normal Seco 
Muy 
húmedo 
Muy seco(2º + 
SECO) Normal 
Precmáxima-día 19.0 - 14 67.0 - 12 34.1 - 5 15.3 - 16 24.3-21 26.6 - 17 21.4 - 11 22.6 - 28 24.7 - 17 71.1 - 13 51.6 -23  71.1 – 13-10 
Viento S S S N NW N NW N S S S   
RachaMáxima-día 91 – 220º - 
10 115 – 290º - 13 
96 – 320º - 
9 
81 – 190º 
- 10 
94 – 170º 
- 8 
61 – 300º 
- 13 
81 – 170º - 
19 65 – 220º - 15 
86 – 180º - 
15 
107 -190º - 
23 
94 – 180º - 
20  
115 – 290º - 
13 - 02 
Días de pcp. 
apreciable 
24 20 23 18 18 11 17 13 14 12 16   
Días de pcp. 
inapreciable 
1 0 1 12 0 2 1 1 1 2 1   
Días escarcha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Días nieve 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Días niebla 8 7 7 4 8 9 11 8 10 8 11   
Días granizo 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2   
Días tormenta 0 0 1 0 3 1 2 1 2 0 3   
Horas sol 79 105 108 155 203 203 162 269 196 167 105   
Horas sol-serie 93 103 141 147 183 193 205 198 (2º + insolación) 168 141 102 
  
